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El tàndem format pels prestigiosos 
economistes Xavier Cuadras i Modest 
Guinjoan continua treballant en  l’estudi 
i recerca sobre l’actualitat econòmica 
més immediata en aquests moments 
transcendentals que viu el país, per 
respondre la pregunta de com ens aniria 
en el cas de la possible independència de 
Catalunya. Després de l’èxit dels llibres 
Sense Espanya. Balanç econòmic de la 
independència (Pòrtic, 2011) i Com Àustria 
o Dinamarca. La Catalunya possible 
(Pòrtic, 2013), els autors continuen 
analitzant, a partir de noves dades, el 
futur de la nostra economia després 
de la independència de Catalunya en 
un aspecte tan punyent com l’impacte 
econòmic del probable boicot comercial 
d’Espanya sobre el comerç i les 
mercaderies catalanes.
Així, doncs, els dos estudis tenen per 
comú denominador actualitzar de les 
dades dels anys 2011 i 2012, i millorar les 
eines d’anàlisi. Els autors, per una banda, 
constaten la contínua reducció de la 
dependència del comerç català respecte al 
mercat espanyol. Per altra banda, confirmen 
la imparable obertura internacional de 
l’economia catalana cap a nous mercats 
cosa que constitueix un element fonamental 
de dinamisme de la nostra economia en un 
mercat mundial globalitzat.
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de veus tan autoritzades com la de 
l’exconseller Antoni Castells, de Miquel 
Puig i de les prestigioses economistes 
Núria Bosch i Marta Espasa, com 
també compta amb opinions d’altres 
economistes siguin o no favorables al 
procés d’independència en un exercici 
de transversalitat per oferir al lector les 
diferents opinions des de diversos punts 
de vista sobre aquest tema.
En l’estudi sobre l’impacte 
econòmic respecte a una reducció de 
fluxos comercials entre Catalunya i la 
resta d’Espanya, Cuadras i Guinjoan 
fonamenten la seva recerca a partir de 
l’estudi de les Taules input-output de 
Catalunya revisades el 2011 amb les quals 
constaten el caràcter obert de la nostra 
economia i un nivell de desenvolupament 
important de Catalunya respecte a la 
resta de l’Estat. Un país que presenta 
uns comptes equilibrats amb un 
superàvit en la balança de béns i serveis. 
També demostren la disminució de la 
dependència iniciada en estudis d’anys 
anteriors que refermen l’estudi actual. 
També analitzen l’efecte frontera com 
a conseqüència d’una possible nova 
situació. Des de les pàgines de Lo Floc 
ens fem ressò de la tasca científica del 
nostre soci Modest Guinjoan, a qui 
agraïm la seva col·laboració amb el 
Centre d’Estudis Riudomencs. 
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